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Negara hilang RM8.65
bilion kerana dadah
MOHD. HAFIZI AHMAD
KUALA LUMPUR ­ Datuk Seri
Najib Tun Razak (gambar) berkata,
kerajaan terpaksa membelanjakan
wang yang banyak iaitu sehingga
mencecah RM8.65 bilion sema­
ta­mata untuk mena­
ngani masalah penya­
lahgunaan dadah di ne­
gara ini. 
Perdana Menteri ber­
kata, kos perbelanjaan
langsung dan tidak
langsung itu diperoleh
hasil kajian oleh penye­
lidik daripada Univer­
siti Utara Malaysia pada
tahun 2009. 
Beliau berkata, jika
kos itu digunakan untuk
membina sekolah berkapasiti 1,200
pelajar, kerajaan berupaya menye­
diakan sebanyak 216 buah sekolah
yang boleh memanfaatkan seramai
259,200 pelajar.
"Kos langsung yang terpaksa di­
tanggung kerajaan melibatkan per­
belanjaan agensi­agensi penguat­
kuasaan dan pemulihan berkaitan
pemulihan dadah.
"Selain itu, kos tidak langsung
pula melibatkan rawatan kesihatan,
kehilangan produktiviti dan kos ber­
kaitan jenayah melibatkan seramai
63,884 orang penagih dadah.
"Ini menjadikan kos
perkapita penagihan da­
dah di Malaysia berjum­
lah RM332," katanya da­
lam perutusan sempena
Hari Antidadah 2014
(HADA 2014) yang di­
sanibut hari ini.
Tambah Najib, sekira­
nya negara berjaya me­
nangani masalah penya­
lahgunaan dadah, sudah
pasti kos seperti itu boleh
digunakan untuk tujuan
lebih penting dan mem­
beri manfaat pada rakyat.
Beliau berkata, rakyat Malaysia di­
saran agar meluangkan masa ber­
kualiti bersama keluarga, memberi
perhatian kepada perasaan dan ke­
hendak anak­anak dan sentiasa ber­
komunikasi agar mereka tidak njudah
terpengaruh dengan gejala negatif.
"Kerajaan prihatin dengan masa­
lah dadah yang selalunya berpunca
daripada kepincangan institusi ke­
luarga. Oleh itu saya menyeru ke­
pada semua rakyat Malaysia agar
memastikan keluarga kita menga­
malkan kehidupan yang sejahtera.
"Saya percaya situasi ini akan
menghindarkan anak­anak atau orang
yang anda sayangi daripada terlibat
dengan masalah dadah," katanya
Sementara itu, Najib berkata,
Agensi Antidadah Kebangsaan
(ADK) telah memperluaskan pel­
bagai kemudahan dan perkhidma­
tan terkini pemulihan dadah seperti
Klinik Cure & Care IMalaysia, Cure
& Care Service Centre (CCSC) dan
Caring Community House (CCH).
"Seramai 39,452 orang yang
menghadapi masalah dadah telah
mendapatkan perkhidmatan peru­
batan, rawatan dan pemulihan di 12
buah Klinik Cure & Care IMalaysia
secara sukarela sejak penubuhan­
nya pada tahun 2010.
"Klien yang hadir mendapatkan
perkhidmatan di 58 CCSC pula telah
mencecah 673,548 orang sehingga 31
Disember tahun lalu," katanya.
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